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Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap ibu terhadap anak penyandang 
autisme yang ditinjau dari dukungan sosial keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan sikap ibu terhadap anak 
penyandang autisme. Aspek-aspek sikap ibu antara lain: aspek kognitif, aspek afektif dan 
aspek konatif. Sedangkan aspek-aspek dukungan sosial yaitu: dukungan emosional, 
dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informatif. Hipotesis yang 
diajukan yaitu ada hubungan positif antara dukungan sosial keluarga dengan sikap ibu 
terhadap anak penyandang autisme. Subyek penelitian ini menggunakan ibu-ibu usia 28-
40 tahun yang mempunyai anak autisme berusia 3-10 tahun. Ibu-ibu tersebut memberikan 
terapi secara intensif pada anak autis mereka pada sebuah therapy center. Skala 
pengukuran yang digunakan adalah skala dukungan sosial keluarga dan skala sikap ibu. 
Metode analisis data menggunakan korelasi Product Moment. Sikap ibu terhadap anak 
penyandang autisme tergolong sedang, sedangkan dukungan sosial keluarga yang 
diberikan pada ibu juga tergolong sedang. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil rxy = 
0,617 dengan signifikansi p<0,01 artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara dukungan sosial keluarga dengan sikap ibu terhadap anak penyandang autisme. 
Semakin tinggi dukungan sosial keluarga maka semakin positif sikap ibu terhadap anak 
penyandang autisme, demikian pula sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial 
keluarga maka semakin negatif sikap ibu terhadap anak penyandang autisme. Sehingga 
hipotesis ini dapat diterima. Bagi keluarga yang penyandang autisme disarankan untuk 
memberikan dukungan sosial pada orang tua khususnya ibu dari penyandang autisme, 
dukungan yang diberikan sebaiknya jangan terlalu berlebihan maupun kurang, karena 
pemberian dukungan dapat mempengaruhi sikap ibu pada anak mereka. 
